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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah, Penulis ingin mengangkat Pengaruh Tayangan Film 
Televisi (FTV) Terhadap Minat Berwisata penonton tayangan FTV.Karena menurut 
penulis pengaruh tayangan FTV yang banyak berlokasi syuting di daerah wisata dapat 
menarik minat berwisata penonton tayangan tersebut. Lokasi wisata yang indah dapat 
menambah wawasan dan mengundang rasa ingin tahu penonton dengan ketertarikan nya 
menjadi suatu minat untuk berwisata.. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan tipe penelitan eksplanatif yaitu penelitian ini digunakan mengapa 
fenomena itu bisa terjadi dan apa pengaruhnya,dan penelitian ini menggunakan analisis 
bivariat yaitu menguji hubungan variabel dependet X (tayangan FTV) terhadap variabel 
independent Y (minat berwisata) dan metode pengumpulan datanya dengan metode 
kuesioner. Penghitungan untuk uji pengaruh digunakan analisi regresi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa-siswi SMA TRINITAS, Jakarta Barat, dan sampelnya 
diambil menggunakan metode random sampling dengan rumus taro Yamane. 
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini tedapat hubungan pengaruh tayangan 
FTV dengan minat berwisata sebesar 0,389 yang diartikan signifikan dan mempunyai 
hubungan yang besar. Artinya terdapat pengaruh dalam tayangan Film televisi terhadap 
Minat Berwisata siswa-siswi SMA TRINITAS sebesar 15,6 %. 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini terdapat pengaruh sebesar 15,6% dan 84,4% 
lainnya dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata kunci, Pengaruh, FTV, Minat, Berwisata. 
 
 
